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~pes;i#a i dppendia~b & de 6tIri.1) 6 m831, -. P- nsidD 
630 POL. uq& y,lc~~&&n de @~~MAO&%+. '4;: i &:-. 
8e be de pceferir pue 4 se odhiew ho 
~xm@nie~menh, 6 las paredes tlel h h  i, snWb son 
h m a ,  jns sa prerdda ishral mps BL m d w  
e.aclo &te aa eecclsake W ~ ~ U I O  dd aim&. Ad& 
l & , ' d d m  dalroassu robre d q~ pw ba da mrie- 
B k m d n  'i&b&uh mrt dm, ss enam- d 
r e * &  & qai~n 6 su VBI m u d m  pm ra pasta i & p  
& y  por un tobs a r b  txm elnrio*db&.0. 
P ~ L  th~198 q ~ i ~ g ~  bNmMEr d .  
tsrrwa antrrdihd$ uidrie, y ss lig. iertamah-dsr\ 
mzmi6a: 4~ w k  mad% nzarmriwm s~idi~ 
psr slle poba Bs Qrr d nlwdsdor w p m  wm- 
euriohs'll@oi irr hlkime Jenel l . Se fa nape 
t 
y rn ej**'< 
&! fi:,BW %i&b8~.m ', 
s d d d m ,  m pro7 
P,, b $ a  41 
* bhQ 
w m ahas p p * a m  piwta d mmMda. 
Par qjmsph ~ e t ~  $W i4qmido la cllM,Q* 
&h 445 
a,+.tp,, @i +%e&&+Ya% 
I v;Wd 
Vt-& H**+ 
-a tsmpem4~m En eoro dr q~ m a& ir 
pm B i w r d d d  - 
Y e  
6- L 
'rri t esle ~ ~ u r a r n  ir q@me-mb h-+j vdorer ds .,+q M-, por ies club a~ waistrb 
I. !w% C 
mm' 
o b m s r  qae si M pWdtie~ al esUbrda c~ Im 
tuments m U a r b  g bmr un wwjraab b m  F 
no ea m&b 
. diciana qoe @ma 
y;. . 
. . la qem&4a. pw P 
ds memmk, pi hdisatmidq v i d f i ~  gwm 
i3hnm6 pqwfieq, cn lw temp- 
&- wmww deI raimbimtr mi mfmih i lo 
dl@; J i w h a r a e b 1  
err= quda redu~do 1 mtci. 
B - M ~ # ~ - ~ u  mbjeta medir fieflma. 
J* cQPbimi Ba aplim&~ boa h m e m ~ h  b di+& 
tor, y adn Qsta pude edtsuprimi~e! pero la prl* 
tim- ms ha i d d o  qua e9 mrs&enta ~ 0 n w m s ~  
la d i W n  en quint;m de a, a,, pws gi lrs nab. 
mkts dal dgblajs MJia gue ae es nereesario b 
m&&n  ha gas, pude hawse la 
led*& dirwbimb aaa d mdidur, ria Nrdida de 
i i m ~ a ,  
$1 tub0 B lsa debe m mqprdamente espilsr, 
pnw w amddr IOB intxmvkmtes g ~ e  
dria m mmqh sa h?~ mgGphs operdom 6 qne 
w p m h  El A&m.ik& Gb a n  4 qtm e&i en 
relmih, w p d e d o m r  ~n a pat& eaedquiw~ 
ds se amwrap por us c ~ n h r p m  k' qus aotb cla la= 
pa& pasntwiur dd wpwata. ba psbian habitual 
M, 4 &d, 18 p a ~ b  ~uperic)~ d ~ l  midmdra.  
P m  gmdnar el hbe B, p r e ~ d a d  el mode 
w m t a  'HI dq68ito del laiero-nivd se m s ~ y a  
por UM. bumha de p q 6 ~ o  dibctro, dividida sn 
il&in~m d~ e a--% Uma de mwaurie d &F~QBB- 
-tre basts. qua se dapbo+de ~n d medidor, as 8th y 
b j a  la bur&, p r  mp&idm rwel a s e m  
que na aon%ia~ h I& pqhei i~  burbuyia Q a h .  
Be abar~a  b tmripererfum: deb mr lP iO. Be 
pone ezmtammber la bweb en el am; re b b a ~ s  
zwmm muy lenhd~fike m~ wpaah q u ~  d i  h 
mpmidad del d&bm, d d  tu s&da al medidor 
W a1 flad~.luela~v&utap.emm'; wmarm- 
d t u b  w b  n i d ,  miuhdu h Mm que Mi- 
1% bar&: w wn&&a wando de d6ctho en 

. . 
d, dra 6 qtru gas que; sea am~mhnb,pargwbqam- 
ci6n. El quatet supaim sostienean temh~b: y 
dm tabs g, l6 con llave, no mmg$'nW : d bukt g 
bb1,do a;a, an $ n p l B  igb J pil d,  4v &&ti8 WQ- 
'k8 ,ds m a law. 
1 Z E - T r c a ~ - ~ ~ ~ ~ k e ~ r - ~ ~ ~  h&megt;o 
h d i h m i ~ p q ~  la % d & p b &  & Ia 
TWO WTQ di-0 B vw a1 
d t i o ,  oan dae pagae$os tubas de &pio 
sjoskts d u p h r  Q E ~ & P  m e 1  abjeto da inW&& 
(i. dsr m~apeal aga& MaC ri sa ~ p m ;  8 d ies Kg&- 
dos ]i j p p t s  ud~&Bmntarc El Bn.h @e*ia dd 
a& ~ 9 9 .  -EdOentd4d~aafda,p.a,  
dbbs jWiara y &a m m d b  V& 
W m k f  par k. Pw& h e r  hdiikio todo d i i a  &- 
h a ~  .& 1~ v i b ~ i a m  &ma y aamhias, 
d e p s  .BI en h a  &rnWIk%> % 
Mlia 'I $I+Wr psMdes lei 
I> 4 .: *:-'*I 
S N I V ~ L A D O B  hTj- s1:~ gar ~kj&a: pmmm dh g i - .  m w x w i ~  d medidor, hkw&~-BI, b w h 0 p 8  y 6- 
drnetn~;  WVWW gtww d d  msWw al h- 
bbmbrio g d ~ ~ ~ v e r s s ;  Ballat el volr(mbn, qae se dew ' 
termiaa 00.n el m4dw9 micdtnetrul y mm6m&m; ' ,, rfi 
e n e o n h  la dmwiiid de l& Qoidh g de k .:-- 
-A sloleoionss mp, sl dedrnetrcl, ksi como la d&lw ' 
4_ I 
I' determinan en cualquier momento el nirel del mer- curio 'de 1s bureta dal barbmpa, eon intermedio del tubo amonom8trico, el medidor g 01 man6metro. Est&.oompuesto de unarecepthoulo E de vidrio qoe k; c mmiunim con 01 dephito X, pur mdio de un t u b  
8 , de gomade gruesas parades, 6 en EIU defect0 por dog 
tabos delgdus embutidus tlno en el okro y foredoe 
w 
.em gdnero faerte. Bus m~vimientoa dirigdos p i  
1 Jaer m$iksas 8,  m, y Iw cuerdaa que ealwan las poleas w, 
o, 68, le hacen desempefiar las fancionw qua he spun- 
t d o .  
La pol- p, time un eonhapeso 2'; 6 un freno 
en su 1 pate inferior, q ue oonvedientemente colonr- 
.k pnsde fijes el niveldor en un punto ~ualquiera -6% su *=re= El mercusio que mntie~~e debe 
* ~cohaervme ern perkcto estada, aubri61idoIo con 3 U ~ B  hgm capa de hido ~ t l l f ~ c o ,  g tapando el d~dadox con tm carcho a g u j d o  lateralmeate para impedir gue el polvo de lo atm6sh llwe 
tr - 6 su interior. ~-bf,dm~ao-Indim minimos aumentm & con- 
k~ :centraciones de volumen en el medidor, laborabrio, p 1bar6smpo. Es un tubo w n  qua,  de. peqneao 
-&timetro doblado en F' fwmando un ingplo da 80 
- W, d0 MO&O .quo 81 stj'ercsi. an la rama F"' P' nria 
'''@rnibn; p. s. de I, 80 efechie enhF'F  an d d o j o  
indhdor igkl B 10. 
evihr mntrakiemp en BU mo, OB mave 
*. -- 7 
%. 
!J j 
aimba m k  tm F" m a  bgrby;ja 6 m a t h b ,  Be I 
1 
mado qne impide ol Uqnido egloaado cn F'F, ser 
ahorhido par IFF. 
Fwm J a w  m t r g ~ i o  ae w l m 4  un tuba - B 
H-BA&wF~~.E&B h k m ~ n t s  fedurn 4 1w 
W Z L & ~ ~ O ~ S  n a r m ~ l ~  b gw+a ~a%XXFdas de vagap- - 
- 
4 
de que, y *a ~dmmmhaki$~)&a~t didor:,- 
g zai&$f~tM ; aia & ~ m  4 k d t u ~ t r u ,  ni prt 
bmdnwtr&, & wnaul%= 1- bb1a de lw he 
ellls&icas g &in Wmr qlae-rst!arra i. & B ~ W  d m  
W a s J  mmMw d d ~ l a b w  de1 
-wrgmJ1 
- .  
- C. - 
s - .  
I 
la apwidad de a0 6 25 r c. &PW ea d & i w  de 151 ..' 
. .." 1 
. > . * - . I ? : ~  
c. e. EI t u b  man~mBSriea I aeii.L s iempn g t 
dirmtmumta Is p&6n intern& deE is&urnatq & I I I 
ae krnbih osmo tuba ds m r i d d .  Elm fndiaes 
8 ,8 ' f i , jwdad@ qua re mliadinatrrmn.bo,in- :" + - 
dd gas m m r d o  en H, evihnda d emplaar un :-; 
a m i m  da agus qw sq %midria que tomar saa wenh. I 
- 4 gradurn d b&mp+ .Is - 
> .  - 2  
El termbmetro f que h exmW le A:: + . . ;,ke 
h hpedmra  del tAmabri~ : hb datrX~ ipd y 
comprahle, 
' 1 
snkw dda colaearlw dePlni4iv~m tlenb, ohnnarlos j un- .- 
t o ~  en ua dobk b&io-rnazh y am& oaa difemneiaa ' 
tara dapoO introducir ea lsr medikom lsa h m c q .  -= 

r; -% . l ~ m  bidn laa diferentgs p ~B*&P& 
, , 
V ~ l i t m  *mmF-ba ebteasr day ec) aeomri~  
intraduoir an el k B i m p o  ua wlumm b Am &I, 
gue Mmda, r $ p ~ e ~ i d n  B J bmgeretrnre 4 dd dam- 
& d b b  puw 1 h m w  I& *6la #b#m 
wibdm l$rr k h p @ & m a l  
es p. s. & Ye a. aL B3 
"bndd 
,% :, , y$ f 
# - -  
, L- A V $ P ~  
w= aoq a. e.. .ti& 
si ss dedraaa 1. aaprtidad did 
i g d  d 0.'8 da a. a 
Urn ~h d&@ rn &ll~mwd Pr 
'MWQ &l t u b  IW&XW@~XB &W @bbiU'd~. P D ~  






L nacewviq rats. da a k a -  ede moth~,&:. 
indimr 4 m a  ae d e b  tmr d t l ~ i ~ m e m  ha 
. ! % m a  al &abg, a WR a N ~ w . $ ~ . Q ,  par 
' untabedegomb;sev~aidslirara.~pob.vwMo; : 
h,;l*qv'.t-- 
?. gsneralmutte sa not. oaa paquriIa gmiQo, q u ~  set+ < 
, $ $ w  
. .. corrijolemarlo h ~wiUs de ~ i d t l P  a de b bur- - +:- 
bvja dd ~ a *  itel maniimetm o h m  el nibok? .r; 
criocc ~i b y  pmt&h ~ B ~ B Y W  a m ~ ~ ~ i o  . +-$ 
i.-.- qosw heds lkqp%f . r d i d O T ~ .  p W  pOfO*3&:', . 
.;ajo que el ni-1 ad L. bunt.:, .i b y  ibso.cidn, b, 
" el nivel m& ruthi BE abre L flew #; m el ni- . . rn 
vdadbr w procarr ponw eq un d m  plslra a y a'. 
T < .  \ 6 eada mmepta Q P W S ~  t o m r  deusibde de liqui- ., - 
dm y m ~ u ~ ~ n w .  Adam& J mBtade que indias mu- A;&- m 
* n~ muchar m&s VBII%M qub >-dos IW dandmstrg~~: -  I .: 


lea en 7 w tuba c u p  dihrnetm eta66 en r Jacidn eon 
lr v i d i ~ d d d  d liqaido; en SR edrmidrad q RII v* 
i 
~ i t o  que lq~nbeu~ Ia ~ltt~tsnei&L que w ~ r ~ m k a ,  En 
a' OW w a  qae =&en@ wit bstilda. 8 e  1- 
st mdidus; are&- Iar llaye d; se aomu'dios i COB 8 
p~ nna gum & Ta~ja lenhm~nke el ni'~peMsr: los 
liqui4os subeo p r  B y 10: d. %pa llqjp b h'; re le 
ham s u b  PO1 mG; se deva y Bj& d airehdw 
e m d o  d plaaa d d  mmm iY ~ a p t e  d me- 
nhao: er di&na B q n b  w 81 vtw d& la =- . 
t m ~ i d d  a'' h b  h' ~ohaidmmia d0 d s  ~ I F % S B ,  ' i f  
POT Ea oremSdle~at# 81 haw d w d w  la -la bw 
ta pue. rtl tqm g, dfadrt &n uii& p m t ~  as plakirn~~ 
e ~ h i  an igdals k;mdifiimm QUE d lw 1 a dtwa dd 
liguida en d tubn 16, 1 
El agua del dewfrnekm pu& quedw h d w -  
es: sf w s  a". Prrm m~ Ago wdunes 
a%tnwf&iw y m~egir 4 aim1 kl interio~ dd vaw, 
a mvmiemh d o e r  ltt $@wi&idn dpienb.  El 
tnbs 9 inm- an 91 sgm dd vrma m, de~ptlth de 
hber a t r a ~ d o  Ea kpa T qpjere& kherdmvint&: 
& l $ i ~ ~ a  WH&G$~ d ~ h  USIRWBZ~ pm no &earrep 
q u ~  Y- nn dmwiado g m d ~ ~    ma do o se 
enamntm & ~ I J  interior p ueda deiame ~n lo posible 
deI tabu S, mm d 04 &Q de qua J om 
I ~ T ~ O ,  Ahwa bi~a, pen e~rregir d aiaal del 
%us del w~ ar, RQ hby =Is qtle h e r  vsriar in 
dtum &l h e m o r  & en d aim y en el, liquidad 
E&aimtrumaht wn J nl$menu y d vismfma 
tro conakihgen uaa seritt d& ager6ci~nm hernaghwa 
I' " . f.,% :+' 
e m -  


quw el emire toma asa tcqmmtura: en segnids se pone - 
ve@d,  damodo que el aivsl hfcsior minoidib CQR 
a1 exbrim: ~ g :  lee d ~olomen gasema 
8i P ss el p s ~  da lea easbnth, t ls htnperatm del 
qua ,  8, la pnsidn b w h M e a  wdurjda, t la tensihn 
lei vapor de egua L P, y V el rolo men ~ b t d d f i *  
...;A 
-. 
m tmdr$ paw h Bemidad 
Ante de intrducb la erne1 matm'h debe llm 
1wme 4 h q a e  de i a b b  ~e ha embar en 
4 tab  gaduda Pam h m  wka him, w aama~io 
w&E!m?r grdMhL ma rzs3a m p & W  g 
leer con M bum anteajo 1s tmimiiiaci. del Ilguido 
a n  la gmduwiih; m h  =to time dibdtde, p a $  p 
h 1 ~ ~ 8 x 1 ~ s )  muy f&l hamrI8 mxoim 6 d~hajo dsl 
s n b m d e % t b  ds! la b i b  dd rwtimlo; &d~r&& 
la pmbeh && d i a i b  en ddaim& g b~ gm- 
d d ~ n m  e a k h  m q  pr6xima~ entm si, la afiIiocwidn 




rqau wpp q ~-aiwha s aab I I ~ I M ~  ' . . ? :% 
raoeq g q w s  rspsopur rl  aeoopmdo J~W@F- &*-.\'4 
-w aab L@q U & W ~ D  OSO~.~(B WmnpA p isel 1~ . . , .,; 
. 
*%*la wr r,n. 
. '  
4 .+, 
*+: 
. +. ,$tgr3 B m h  0; @e prepm @ m:me el mjrdme- 
-rh . .  tm an wlsr msnipalaoiosea el *mas  per ir 1 
'-74 *-? "-( *JW&S sl t n b  tiempaqm oa $rj. pP11$9niemmk 
, $-:; 
W 1  ) . I f s  w- ai oimladd~~ 46 mMfO qua rq h 6pibte wmm we ~o 
w q U @  w b d~ W p m  pQ.r ID 4LE;UM 10 ~ ~ u I I ~ H ,  
08, welva t i  B u p~i&&a. 
-3  '"' E p  
B d W e s &  
fm- d~ &ia de mdm.m die IIO 6 
3 
&a temperstnrs, d d ~ o a  w h  T 
q? &ata t o s ~ a s  1- deniid.dss ds laa r * p @ m )  d T* 
b un b d o  iwk amp!&$ T -- 
10s .medim prapumW pm Cmh, OCrrftr ). 
BW smb r&~tltm nroditiaroiunar. I4n l a  
- 1 
apmtos m y  de e&qq@twqs - 1 hsr isear en nn nivd 
, . r-.~ -,> 
. l  
. . 
. - - , , I  

n a & k  biea con 10s b p m b  pnatas bukid~tsrra 
kemperatura dd a;8s, euw volemsn se ohm* 
aa by mb que nair P aon A mmr el aim, lie- 
- nar el labrabrio da memuria h a s h  eerm d ~ l  kw- 
rinbrnotml wrrar h sarrmu~i~ign X para g8 mlp B 
can el tuba de desprendimianto f obervsr d ma- 
n6plctro b m o  ga ~e ha indi~&,. A d d  eri k 
maas gnseesa qua sale del t obo de ~mzl&Jxzio~to  
se d~sea someher B. nns tempereturs eonstant9 6 ra- 
riable, una vm oonocida la msnifese6n del primer 
fen6menq nada iplpidt~ ejaeut~r eats mkdia q u -  
dado del twm~-rag~lador, FiaaZrreszlte ai %d gw 
.desprendids 4 onic elevadlsirns temperdura, 8e le 
quiera sbssrmw 4 utm gue exb~emadammte 
baja, B inrrrcrliatamen~ d Ta&drne;tro drew su 
mncilb aplisst6da. 
El tuba d4 dmprendimieato sa reme B f por media 
de &ro t d o  d r i ~ ;  h s  m i o m  s b a r &  can 
W a  de arniaats h r e d e b  can aaa mwda da 
amianta en pslva erikto poEbim; el brm~-xegu - 
hdor sa I~ermrh de I r ~ n @ h n d  esftid~sa. h 





l& Gmxtiw dc. d i d p i &  &6* dm t;ln 
-ts 
lm d~ p m & i ~ ~  m aa~wqi~nta bbfm wwiw mbm- 
oitos de la aspPoidmi de W c. a gr6dmsmente, wn 
8w tuhw dn hpmdimimi&* bajo :,a* GWqMnb de 
Tibin El l  b qzas Ba hk WI~DEA~ Zilh *WB Bdll &&dl3 
'r' menteneqa a el d r n j t w  $, td pnede 094% 
ram dimwtmmnh ~tma& d & 14 a a d h  
ooa &dm ar, 1& qps i miinusr 
ma pepam Emk 
u b  &tbIadw 
de de~enilimientu. L o g  a m digponeu 
de.moda q u ~  d P b atsnUnria ile g-,, qua 
se'une d 1- dd m e a  7 Qste O lor d m -  
' 7 dowr pm: el tub0 ds chpadimab 
" 1 . , "AFT3 . a " A - - ' 7  
' 80 hace p a w  el aim del mafidor 9. lag de~emdo~a  
el dmoro de veoes que see convenient e con' ay ude 
del nivelador, se deetage el naatrb, se le agrega 
kcido aulfdrico mitad Nordhawea y mibd oomtSn 
conaentrado, en Ia cantidad newsari% para que mojo 
Men lag paredea g hmta mug oeroa do donde ha de lle- 
I 
gar el tap6n; dste se lubrifiaa mu vtasalina,, en ~u parka 
me& hacia el interior del maEr&z: Be su~tituge el 
tubo brgo por una uadla de vidrio que ajwia uh 
hilu delgado de platino soateniendo an oaeurucho 
de i g d  razetat err donde se ha culoctada en eantidad 
mnvenienta eI carbonate pulverisado. 
Se colocan estw piems en el rnatrb; se aimtan; ! 
m deja  un momenta en obaarvacibn pur si bay i 
mmbio en 01 volumen del aim, lo que s f i d  f4cil 
no& en el man6metro de dcido sulfirieo con d qu0 
el medidor en 0, se habrb puesto ga en reIaci6n por 
la nave a Be inmerge el mat& en un gran mso 
con q u a  para que la temperatura deI gas see h 
do1 smbiente. 
E.n vez de seem el air0 del mah& g medidor prd- 
viaraente ne pnede ogerar sin esh graeauci6n sien- 
dosurwultadx, igualmente satisftctosio. Paraesto 
se Ilena, el medidor de mercurio Baa ta i', despu&> de 
h J e r  cemdo le Ilave s y elevsdp hadba L el mi. 
cro-dxd; en sgdda se prepara el m a k b  como 
qaedtm &&0. El primer medio es m6s convenimte, 
porque el aparato no snfre fuertes presionea *na- 
msmimimte. 
El aceesorio lac puede. adoptar a ssia o'bjetn. 
4e kmspr el ~ u d a  
= m d w  msy gwo B fmhm~to &in d &..id41 
ria $up0 td&m & &mi- 


~ 0 1 0 ~ ~  en 0 ; ee une 8' con el man6metro ; se corrige 
1s prasi6n notada en q, por medio de la llave h. 
dlarck det a ~ d k i s i s 4 3 e  efectda la &W1is 
del agua por un minub d a1gmw segundos, s e g h  
la energia de que se dispone. Se' maneja el nivela- 
dor de-mod0 que siempre persists, el enrsce q. Pa- 
sad0 01 tiempo neceserio se interrumpe la corriente. 
Se agita el acceaorio para que se desprendran de 10s 
electrodoa y liquido Ias burbujas gaseosaB que hu- 
bieran quedado sprisionadas rnechimmente. He 
lmn 10s c. c. del medidor : sa wrrige dd gasr disuelto 
en el agua de 10s acceaorio~i, y se obaerva el b h -  
cop, por lo qua se tendri el volurnen normal. En 





con 9, el m b  grneso con- s', de mado qae Be pneden 
* 
mover algo, en mgo gue el &&do sulffiriw faera 1 
irnpedir el paso do 10s gases. Se lleaan de 
curio el medidor p lebor~torio: se ve el estado 
manhrnetro del dcido sulfhrico que se ha puesbo. 8s 
comunicai6n con i por medio der una goma que ptbs 
6 un niv0l superior 6 C, g, Se ciesran las llaves c 
4 9 ,  at, y3 h. A &&a se une an tub0 de goma de p 
quefio dibmetro y en su egkremidad- se colom u 
ohola. El nivelador at6 en la psste mBs b 
la oolisa 
Cerce del apsrato y puasto en dosici6n el aai.maI 
ouys sangre se daaea snsdzir, se hacen enuna &te. 
ria dos ligadunre d una pulgads de distanois. (*) 8 
Ilena de mercwio el tubo de go- de Ja, hash gu 
aalga por la d n n l ~ ,  se tapa &a con la exhemida 
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